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ABSTRACT 
 
 
 
 In the ISO 9000-based project quality management system (PQMS), the 
parties involved implement the system according to the requirements stated in the 
individual quality plan.  This approach creates a lot of problems such as lack of 
commitment and teamwork; contradiction of requirements between the parties’ 
quality systems, contract and project management; and generation of unnecessary 
voluminous and duplicate paperwork. These problems are augmented by the lack of 
knowledge and skills of the construction players in managing the PQMS.  One of the 
solutions is the implementation of Critical Success Factors (CSF) that prompted this 
research with the formulation of three related objectives which are: 1) to identify the 
PQMS’s CSF; 2) to evaluate the criticality and ranks of the PQMS’s CSF; and 3) to 
develop the relationship model for the PQMS’s CSF. To achieve the objectives, three 
research methodologies were employed that involved literature review, expert’s 
opinions and questionnaire survey.  Six PQMS’s CSF were identified as constructs of 
the study with each CSF comprising three indicators. The six PQMS’s CSF were 
client’s commitment, integration of quality plan, education and training, 
measurement and improvement, teamwork and communication, and the use of the 
information, communication and technology (ICT). Having confirmed the constructs 
through the analysis of the questionnaire survey data, experts’ opinions were sought 
to develop the relationship among the PQMS’s CSF using Interpretive Structural 
Modelling (ISM). The ISM-based model was then evaluated using Structural 
Equation Modelling (SEM). The final model is a four-factor model with eleven 
indicators. It is a structured CSF model for the PQMS implementation where the 
client’s commitment, and the education and training in quality are the drivers; 
followed by the integration of quality plan; and finally the measurement and 
improvement.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 Di dalam Sistem Pengurusan Kualiti Projek (SPKP) yang berasaskan ISO 
9000, pihak-pihak yang terlibat melaksanakan sistem tersebut berdasarkan kehendak-
kehendak yang ditetapkan di dalam pelan kualiti persendirian. Pendekatan ini 
menimbulkan banyak masalah seperti kurangnya komitmen yang bersepadu dan 
kerja berpasukan; percanggahan kehendak-kehendak di antara sistem kualiti, kontrak 
dan pengurusan projek; dan penghasilan kertaskerja yang banyak dan bertindih dan 
tidak diperlukan. Masalah-masalah ini menjadi lebih besar disebabkan oleh 
kekurangan ilmu dan kemahiran di dalam melaksanakan SPKP. Satu cara 
penyelesaian ialah dengan melaksanakan faktor kejayaan kritikal (FKK) yang telah 
mencetuskan kajian ini dengan pembentukan tiga objektif yang berkaitan iaitu: 1) 
mengenalpasti FKK SPKP; 2) menilai tahap kritikal dan kedudukan FKK SPKP; dan 
3) membangunkan model hubungan bagi FKK SPKP. Untuk mencapai objektif 
tersebut, tiga metodologi kajian telah digunakan yang melibatkan kajian literatur, 
pendapat pakar dan kajian soalselidik. Enam FKK SPKP telah dikenalpasti sebagai 
konstruk dengan setiap FKK mempunyai tiga indikator. Enam FKK SPKP tersebut 
ialah komitmen klien; pelajaran dan latihan; pengukuran dan penambahbaikan; 
integrasi plan kualiti; penggunaan ICT; dan kerja berpasukan dan komunikasi. 
Setelah konstruk disahkan, pandangan pakar diambil untuk membentuk perhubungan 
sesama FKK SPKP dengan menggunakan kaedah “Interpretive Structural 
Modelling” (ISM). Model berasaskan ISM tersebut kemudiannya diuji dengan 
kaedah “Structural Equation Modelling” (SEM). Model yang terhasil adalah sebuah 
model empat-faktor dengan sebelas indikator. Ianya adalah sebuah model FKK 
berstruktur untuk perlaksanaan SPKP di mana komitmen klien, dan pelajaran dan 
latihan adalah pemandu; diikuti oleh integrasi plan kualiti; dan akhirnya pengukuran 
dan penambahbaikan. 
